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Екологічний аудит – це документально оформлений системний 
незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає 
збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності 
визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління 
та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону 
навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного 
аудиту [1]. 
Загальна модель екологічного аудиту [2]: предмет – економічні, 
екологічні, інформаційні, організаційні та інші системи; функції – перевірка 
економіко-екологічної звітності, оцінка природоохоронної діяльності 
підприємства, надання аудиторських послуг, у тому числі видача 
рекомендацій щодо підвищення ефективності природоохоронної діяльності; 
стадії – постановка проблеми; збір даних, анкетування, оцінка інформаційних 
матеріалів, послуги; методи – системний аналіз і системний підхід, 
економіко-екологічний аналіз, порівняльний економіко-екологічний аналіз та 
оцінка, логічний аналіз, метод експертних оцінок та ін.  
Екологічний аудит слід розглядати з точки зору системного підходу та 
системного процесу, в центрі якого є незалежна екоаудиторська фірма або 
служба. Для того, щоб створена організація могла ефективно функціонувати, 
вона повинна спиратися на закони і правила сучасного екологічного 
менеджменту. На підставі системного підходу до процесу управління 
екологічної аудиторською діяльністю розроблений алгоритм, згідно з яким 
всі етапи управління в залежності від виконуваних функцій розділені на 
блоки: планування, організація, операційна функція, контроль, мотивація [3]. 
Таким чином, екологічний аудит характеризується своєю 
комплексністю з виконанням дослідних та інжинірингових процедур. 
Значною мірою він важливий у передінвестиційної стадії. Екологічний аудит 
можна порівняти з фінансовим аудитом, що великі фірми проводять перед 
перевіркою фінансової діяльності податковою інспекцією. 
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